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Lindholm nye K irkegaard. A f Havearkitekt Johannes Tholle.
Til Lindholm By, der ligger smukt ud imod Limfjorden, ret nær Nørre Sundby, 
har der hidtil ikke hørt nogen Kirke eller Kirkegaard, idet Byen har hørt til Hvo- 
rup Sogn. Formedelst dens Vækst i Indbyggertal og af andre Aarsager har man nu 
skredet I il Opførelse af en Kirke, hvortil Kirkeministeriet og Andelscementfabriken 
hver for sig yder deres Bidrag. Kirken opføres i moderne Materialer, blandt andet 
Jernbeton og Molersten, praktisk talt uden Brug af Træværk.
Omkring Kirken strækker der sig et Areal, der skal udlægges som Kirkegaard. 
Det omgives paa alle fire Sider af ca. 2 m høje Mure, der tækkes med legi. Ter- 
rainet falder i 2 Plateauer, nemlig et højere (Kote l,8o) indtil det skraverede Tvær- 
bælte omtrent midt paa Planen S. 5$ og et lavere (Kote 1,00) i det yderste Parti.
Ganske naturligt falder derfor Anlæget ogsaa i to Afdelinger. Som Hovedakse 
gaar fra Kirkens Vesttaarn en Allé af Pyramidetræer i en Græsrabat indtil den Skraa- 
ning, der deler de to Plateauer, og fortsætter uden Alléplantning til den yderste 
Grænse. Hovedaksen, der gruslægges, brydes paa 2 Steder afVandkummer med flise­
lagte Gange omkring.
Gravstederne er samlet i Gravgaarde, til hvilke der gerne kun fører een Gang 
ind, og som er omgivet at tætte Plantninger (ofte Hække) .Langs Hovedaksen findes 
ingen Gravsteder (bortset fra et Par mindre), men større Familiegravsteder er hl. a. 
lagt ud imod de Gange, som fører rundt langs Ydersiderne.
Der er tænkt en kraftig Plantning af vindføre Træer i Ydersiderne, tildels i For­
bindelse med en Læplantning udenfor Muren imod Vest (ikke vist paa Planen), og 
viser Læet sig om nogle Aar at være tilstrækkeligt uden de trekantede Busketter
m. fl. Plantninger, vil enkelte af disse kunne udlægges til Gravsteder af uensartet 
Størrelse (Børnegrave m. m.)
Yderst i Hjørnet mod Nord er tænkt opført en mindre Forbrændingsanstalt for 
Kirkegaardens Affald. Gangene er ikke beregnet for anden Kørsel end Kærrekørsel, 
hvorfor de er holdt relativ smalle. Kirkegaardens egen Forbrænding af Affaldet mu­
liggør denne Pladsbesparelse til Gunst for Gravstedsarealerne.
66. Den nye Kirke i Lindholm.
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